








































































































































































の興味Jや塵剖囲の人や身近 のMiiln ｦ｢しい身攻旧 , ７ 上i南のＨＢ奴帥と月田肌台














































































































































































○ 師や友達に親 触れ合いなが 楽しむ動したりすることを楽しむ通のイメージをもって遊ぶり組もうとするしたりする中で自分の力を発揮する
○ 近な の様子に気がついたら遊ぶことを楽しむ○身近な自然に興味をもち､かかわろうと○身近 自然や動植物に触ｵL親しむ○身近な自然の様子に気づき、興味をもったり、○身の周りの自然や社会の様子に興味関




･友達と同じことをする楽しさ・教師は友達の話をちゃんと聞くとい よさこと こと たら話ができるという友達と話をする
･嫌な時は嫌と言ってもいいニレ うこと ・教師にはしっかり見られていると・自分だけではなく、友達も待っていたこ 方法
いうこと．教師が自分のことをわかってくれ・教師に甘えても い二Lｆ・自分には話をする友達がいない寂しさ
る嬉しさ・教師に抱っこされる姫しさ・自分が譲歩することによって、友．正しくても、いきなりや無理矢理とった・我慢をして譲ってほめられたうれしさ
連が喜んでくれる嬉しさら相手はびっくりするということ･友達と一緒に遊ぶ楽しさ・言葉でやりとりす こと・順番を譲る大切さ
･巍而や友達と一緒に遊ぶ楽しさ・友達のやりたいことに合わせれば、 緒・自分達は真剣に順番を考えているが、
に遊べるという方法時間がかかるとみんなに迷惑がかかる
･友達にもしたいことがあるときにはお願こと
いしても断られるということ
